










En otro 1l1gar de e~te periódico ofre-
c~mos a,l ~ector u~a beflhimll compoSl'
Clón pOlltlOll, dedlcada á Jaca origir.; ..1
del brillaote poeta D. Rafa~J Valen-
zuela, que veranea entre nosotros, El
sailor ValeIlZUE'lh, oos ha hOllrado so.
breman era eeorl bi en do dicha poe&i& E'X-
preearnante para LA UNIÓN, E¡;tll poe-
~¡al que e8 un Danta sublime a la8 glo-
ria8 hi~lórioas de JtlCIl, a sus bellL·z&s
l\ sus mujeres, foá Jgilla en el rl'eatr~
por el @eilor Hidlllgo, llevando 111 pú-
blico emOción ¡{}ten9a. El senor Valen-
zuela, como liupullirnos el ofreCerla
inédita 11.1 pt'tblico de Van'edades, al-
oanzó un éxito ruidoso: lastima graude
que una ligera i {}.:I i@posición que aquella
uocbe le tuvo retellldo ell @u domicilio
le priva~e de recibir del!de el palco es-
cénico. lÍ. llonde file llamado iosisten-




La Compañia Hidalgo. ha triunfa.
do por todo lo alto Ahora sí. podemos
,firmar que ha pasado pf)r nuestro ell-
cenario Olla oleada-de arte puro; y co-
mo ha !ido puro, sin mistificaoiones, y
coo él, 10< actores de la Uompaftía me-
riti!ima, hau ll*'vado basta el públioo
gratas sensaoiones de bieoe8t.ar y aie-
gría, el público se ha mostrado conteo
to, entusiasmado y ha premiado oon
lucidisimos llenos, coo ruidoso!! aplau-
S09 y parabienes carillosos, el aoierto
de la empreu y el refirJamiEmto artill-
tico de la troupe del sei\cr Hidalgo.
Presentadas COIl todll8 las de la ley,
ge n09 han dado a conncar obras belli-
sim~9: todas han sido un éxito para
sus llltérprete8j pero un '~x:ito-fr"nco. ,
verdad, ex pon táneo: Molincs de f1ienlo,
Srl11d(as !J melt.'les, Oanto de prima ve
ra, La alegría del batallón, NI pr(nci.
pe Oasto, El amor que huye, Abanicos
y pandereta8, con algunos otros saine-
tes lírioos del teatro contemporáneo,
bal::. desfilado triunfante!! por el esoe'
na.no de Var:,dades. dejando al p....ar
brillante estela de dulces impresiones.
En fin lector, Hidalgo, que el!ttí. en
la cumbre de Jos actores de valia ha
• •
coosegulJo matllr el splin de 10l! jaqne
ses y l'aCadell de 8US casillas, Y á elte
milagro han cooperado~las Srtas. Ro-
s~lI, Uah'el'a é Ibaru, tres tiples que
tlenee I~ sal por arroba!!, el setor Vi-
Val, bantono de muy notables condi.
cioDe9 y toda la Comoallill que ofrec~
IUD conjuuto 10b..rblO, Laorquestasen-
cillamente admirable; una bueoa p..r-
te nel exito grandiOSO que en Jaca ba
alcanzado l~ Compañia Hidalgo, á ella
se debe: h" loterpretado las partituras
de 11.8 obnlt magistralmente, arranclu-
do al peotagrama todas 8U.!' bellezas. . ,
IIU eseOClll, miS, a.
Adiotl, HIdalgo: es decir, si B&ru
nOll cree, oO~otros te decim(ls basta
luego, pues aquí dejas, coo los tuyos,
muy gr,:tos r.ecuerdos, y justo es que
en SUCI'SIVas epOcaj vengas a reverde-
ce.r1as, Hasta luego_" y que sigao los
trlunf08.
Annocio~ y comunicados ~ pre·
Scio lconenclona!es
i'io se devuelvto originales, ni




::1 I j5 ~ Toda la oorreapondencia á nuestro
f! ~ Administ.rador Núm. 348
"-81913
Nuestro método de enseñanza
Ti.oOOB.o DE 1BADu:n
lp~io de htH-darlOs .11' :-':-Irllia~n\
s3bwtlll'- que lo 1Il~., dilil'il f':; lo-
grar la atención del olUfllUIl ~ ha.
CPI' ftllP esa atellcírlrl ~(' l1lallll'U~a
rnil'llt r a.; la en'>eüilllza se d,l. Por
eso nnda rníls lógico rlllt' PW\'UCH
la eur:osidad d(,¡ alUIllTlCl rllllSII'Úll-
dolt' lo fJtlP sI' le va f¡ f'il.;t'lhl· :Si ..
halJ1;lI'lc de t'~lo preVi,1I111'1lIe; ('S
decir', ensl'n31'!c pnr ~(ll'pl'eS", UrJn
vez IO~'l'3do que su atl'IlCiOIl lIa) a
sido conslanlf' mien(I':l~ duró la
l.ll~r'ñanza, \'i(~lIl: la I'xplic:ll'i611
pal',1 ampliar' y p(:l,recciona l' lo
flprrndido),Ejclllplo:sc t :lla de en·
sl~liar :'1 hact'r un IIl1do: p,·i1l1.ero,
[(la voz de lisias, mil'¡}:'1 SIlS id Ilm-
nos, y convencido dI' (Iue le alirll-
t11' llj Segundo, Ilfll'e rl nlldo; Tel'
cero, lo explica; Cuarto, n'pilc la
ejl'cJciulI, y Quinto, lo mallda
f'jecutal' :'t Ull alumllO,
En 1'1 Ol'dell mOl'al pl'ocedemos
UC una manera :llla!nga. «La ill-
Illieilln /lloral, dil'c Pf.slalozzi, COJl-
SiSlP en prm"OCar 1'1 selllimit'IlIO
de ulla \'irllld al/l('': de Pllllllriar
su COI,Ct'ptlJ_»
(Contiouara)
IIuirn'l':> de la t'lI.:>('iwn1.:l sllcesi
va, que cansa \. abur'rp al alumno,
aceplau,lo "11 L'ld,l':> IItH'Slras ill::.-
lruccitllle~ la l'rli"IWil7.:1 simultá-
nea, con lo ftlll' ctlllSp~uilllns ha·
cerla v,,, iada El :If1I'f'rltli7ajl' dI'
una maleria, hasta log:rar 1,1 eOlio-
cilllicIl10 acalJad'l dc' la lllisma, 111'-
\'a aparl·ja.Ja la 1Il0lltltllllia, El taC-
In tIel prOresol' dd)/' hasarst' Pll 1'1
ahpt'namielllll de malPrias t1i'i1ill-
la:') pOI' gl'atl,,;; ~ h:bla U/l líulÍlc
ftllC w buen critC'rio y pr;'l('¡ica :¡d-
<¡uirida ¡jebe fij;¡r', L'lIa dI' ¡liS nl'l-
ledas que m{¡s ahllrl'cII lwy Jía al
alumno, ('S la Gengl'ar13, y 1105·
011'05 q!lP ('su¡ anlill<ltla m:l'lilil'SI<l
del euucando, 110 obetJece tanlo :'1
la i!luol/' tlp eS;l asign3lUr;¡ t'OIllO
,11 IJI'0cedilllielllo que' en su ('Ilsr-
ilanza se emplea.
Si en Vt'1. de 1;1 pr';·lt"'tica 'llll' sr
sigue, de rJo empe1.ar' la Gl'o§(rafla
dt'scripliva l13sla sahcl' 1<1 rl~ic:), y
no hablu!' tic esta Ililsla 'llle:sl' h1
dado loda la astrollomic¡), se I1)r1.-
ciasen esla~ lres pilr(('s :1llrrll:lrl'
Julas juicil!SólllH'rrt(', d"slIflar'('cl'r'ía
la al'idf'z de la f'flseiw 11 1.:: por' vir-




Jueves 28 Agosto de
Nuestro sistellla pedagogico
~t'r,i f'~('llcíalm('lllC pl'Úeli¡'o, )'
e:-laril basadn 1'11 las lecciones de
cosas. La ellseiial1~a objetiva y la
resolución de casos COllcretus se-
r;"1I1 lIuestros Ill:'l:> IHHlt'rltSo,; me-
dillS {'t1u~¡¡li\'os. Asi, IlUCS, hemos
ti.> lender :'t que la ell~('i¡aIlZ;¡ S/'iI
lo mPllOS lf'oriea po.:-ible, proeu,
rallJo dar 1<1 ill-Irucción en rOl'ma
,le cOllvcr::.a~i(JIH'S st'llcill:..s, rami-
lial'es y siempre cordiale~, em-
plt'andn \llI Ult'lOl!o ('xperimental
e ilustrando llu('slra~ ('xplicacill-
nl's con ejemplos cltI(' pUI'd:J1l su-
ceJer en la pdctil a.
Los Ilwrlu:des é ill::olrucciolles es-
critas que se den, l'I'almentc serall
uedicado.;:i los insll'UCIOl'f'S, sill
que esto quiel'll decir qlle se priv{'
a los l'xplMadores dI' la utilidau
que puedan I'eporlal'; pero biCI!
entendido, (fU!' esos Iibl'OS, como
e/lsl~ñtlllZa cOllsiJc'l'oda lerll,ico-
prilCliciJ,sólo COllSlilllir:'lIllill auxi-
liar de la f'IlSC IHllI 1.11 ,
Nursll'O .:;islerl1a~ ped¡¡~l')gil'o, ~i
guiendo los'colls(>jos dc Ptswlo1.1.i j
FrelJcl y Mallj{in, SI' ~irlleliza f'll
eSle principio: SE APRt;rw..: CO~ LA
\ ISTA y SR PERFECCIONA CON ¡,:l. OIDO,
Los que lIOS llf'lllOS dedicado :) la
enseñanza (el que I'sla escribe ha
Sillo !lile\'(' ailOS pr'Orf'Sflr 1'11 l'l el)-
I ~'." ,EI,l'xIllnrador e5 obctli~nlt',e.; t11~clpllllatlo, es Ip:¡1.
4 .... El explora{lnr ('S un hnrnlJ,'.,
e,ln illicialira", !'('fOI·1 l.: ~1I COll~­
('i~lll~ dc la rt'·plJlIsabilidad tll' $11';
,¡('los,
5.° El e'<plor:ulor e~ lolt'r¡nll',
c(corté~, (115 srrvici:ll.
6.° El {'xplllrauor t'S amigo tle
lodos, y cOllsider,1 :'1 los I!('rnas ex·
plol'atlol'es como herrn~lIos SUYM,
sin dislinción de clase social.
7,° El eXll\OI'ador es valielllc y
tielle aLIII PCll' spr úlil y ayuJar :'1
los Jébilps,
8.° El e:tpllll'udol' h:lC,l cada
dia ulla IHlt'na fll'c:ón, por lllOfltlS'
la que 51':1,
9.° El ('Xploradol' aIHil :'1 los
arrilllalcs,;"¡ los árblJlcs y :. las 1'1all'
la ~,
10,0 El cxplorador es limpio,
r t'S(Ú siempre alt'~r(',
11, El exploradol' ('s pconómi
eo, es trab:ljadol', ('s lf'na1., I'S prr-
sev(,l'ant(',
12, U ma~or' hOllor del explo-
ratiol' es serlo, p1lrqul' e~le titulo






Prototipo de 18.8 aguas nitrogenadas.
1636 metro" sobre el nivel del mar.
Temporada oficial de 15 de Junio al
21 de Septiembre.
El pedido d~ informes, follt'tos, tari-
faa así como aguas, riiríj&se al lluevo
administrador gelleral D. h;OUARDO
GALVEZ residente eo el Baloeario los
m8Bes de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y CD Zaragoza, el resto del
atl.o.
Autom6vlle-i li la llegada de 108 tre-
Dee eo las estacione6 de Sabinánigo




DeduciJas las ollsf'rvacioop.5 :1Il-
tcriores, y creyi'ndol:ls exflL'laS,
nos proprmcnws combatir' lo;; tic-
feClOS que las illtCgl':lIl, inculcan-
do en las gl'neraciones cS¡lariol .. s:
a) El llrnn~ la patria.
b) El rp.spelo {¡ \;ls leyes.
e) El amor :"1 la naturaleza.
d) La tolerancia,
e) El dcspr'l'cio al ridículo,
cuando de PJ<'c1I13r obras lIoblf's
se trale,
/) L, lell,eid,d.
g) El espírilll prfH'lico.
Tal f'S en $jntesi;¡ nueslro pro
gl ama, qllf', como ,¡c VI', i1ifit're
algo del illgl('s, por requel'il' ('1
estado actual de nuesll'O país uU:J
educación mas amplia y rn;;;¡ hOIl-
da flur la cilada nacian,
T~lIielltlo ~SIO en cuenta, IlIH'S-
tra P"omesa y n IU'.:>lro Código se
han reuaclado cilla rorma siguiell-
le:
Promesa del explorador
Yo promclO, l)(l(mi hOllar, ha
cer CU3ulO de llli depc'Hla, por:
Cumplir los deberes para eOIl
Dios y para COl! el jore del Estado,
Amar á mi palria, sel'la útil en
todos momenlOs y reslH'131' su~ l~­
yeso
Obed"err el Código del rxploro·
dor'
Código del explorador
i, ° El (lx¡>loI'adol' ('s hOlll'3do,
y su palabra me.rece absolula COII-
fianza'
2° El explorador no ll'ml' al
ridículo, cuando de ejecutar obras
noblp.'i s(> lrala,




El treo que cooducía al Sr: Conde de
Romanones desde SigüeozG. a Madrid,
llegó coo bastante retraao siendo esto
causa de que el Coos...jo de mioi8tros
anunciado para esta man.lIa que no 8e
celebre basta esta tarde, el que será amo
plio e importante.
El jefe del Gbbieroo, al rt'Cibir a 109
periodistas lile ocupó de lo de la huelga
de Barcelona, de lo de MarruecOl, de
política "! de otros asuntos
Rellp~cto a la política dijo que el mes
de Septiembre ser;\ de preocuPlciones
XXI
Correspondencia
Jaca, mi pobre cantar,
Este que pongo á tus pies,
Mi cantar aragonés
Mezquino lo has de encontrar;
Que no me es dado trazar
Tu brillante:ejecutoria;
Que apaga tu noble historia
Del plectro el humilde son;
Que eres perla de Aragón




El consejo de Estado en pleno, ya dió
dictamen favorable en el expediente de
concurso para cumplimiento del decre·
to relativo al voluntariado para Aírica.
Abara falta solamente la aprobación
definitiva de dicho concurso para ad·
judicóreelo al Sr Castaftera, único que
I presentó pliego eu el plazo que oportu·
namente fué señalado por el Gobierno.
Dicho señor Calltañera, es hombre
practico en la materia, pues desde hace
mucho ti~mpo tuvo por ocupación la
recluta y últimamente era agente de
uca de eSaS Agencias de segurot'l de
quin'as, en la8 que se han hecho bue·
n08 negocios en perjuicio de los neegu·
radas, puesto que 00 ha faltado alguna
que faltara a sus compromisos.
Nada tiene que ver cco esto el refe·
rido Sr. CastaMra puesto que, como
ya indico aoteriormepte, su mi~ión se
limitaba a gestionar segllfos medillilte
el abono de primas de bastante conside·
ració~.
Pero me ocupo de él porque parece
que la que ee queda con el n...gocio de
la recluta sao varias de aquellas ageo·
ciaa as...guradora13 constituidas en sacie·
dad y de la que parece es gerente el
anteriormente citado Castafteda.
y ai hablar de esto. que nada tiene
que ver COIl la recluta, en mi deseo de
enterar al lector de todo lo que se mu:-·
mura, pero pleoltmeoteconvencido que
oinguoa de aquellas Agencias o socie·
dades que dejaron i~camplidossus com·
promisas no figuraran eo la sociedad
que ahora ha de explotar lo .:te la re·
cinta de voluntariado pera Arrica.
"" "L.a Guardia civil que para cumplir
las órdenes ¡\~ los goberoadort's de las
difer~otes proviocias de Espal'la, ha d~­
arrollado grao actividad eo la perieCu·
cióo de Agencias claodestloaR dedica·
das a la recluta de emigrantea acaba
de prestar un grao ser\':cio sorpreo-
dleodo una de dichas Agencias en el
pueblfl de Aldeaoueva, en la provincia
de Toledo.
Loa Guardias civilea se hall iocauta·
do de docnmentos de mucho interés en·
tre ellas de ona relación dI! SOO indivi·
duos ali~tados para exportarlos a la re·
pública de Hawai, donde los emigran-
tes 8011 ttatlidol:l peor que fieras.
La Agencia sorprendida e8 una BU'






Por eso aqui la mujer
Es color, luz, armonla,
Música, ritmo, poesía.
Ambiente, aroma .... poder.
y encierra dentro del ser
Vida, calor, sentimiento,
Llevando al florecimiento
A cuanto ve en derredor
Con el soplo embriagador
De su perfumado aliento.
XX
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ellas copian, afanosas,
Sus halagos y sus risas
Al murmullo de las brisas;
Su tez divina a las rosas;
Su vuelo á las mariposas;
El gracejo á las corrientes
Que con espumas hirvientes
Gentil donaire desatan;
y en su arrogancia retratan
Las m.ontañas eminentes ...
¿Quién, hablando de hennosura
y de estéticos placeres
No menciona á las mujeres
Gala de aquesta llanura?
Ellas copian la frescura
De las fuentes, de los prados;
Los celajes azulados;
El oro de los trigales;
La esbeltez de los juncales
Cabe el arroyo asentados...
No doy fin: que á la belleza
Que sus gracias derramando
Va regiamente esmaltando
A esa gran naturaleza,
Hay que juntar la nobleza
De las almas jacetanas.
Almas vigorosas, sanas,
Almas dignas de Aragón.
Por su hidalga condición
Como las zaragozanas ...
Al contemplarle, de orgullo
Se ofrece llena la vega;
La corriente que la riega
Vierte ufana su murmullo;
Da el aire altivo su arrullo;
Gozando la vega aun más
Cuando, como hecha á compás,
Su silueta, dibujada
La ve en la linfa argentada
De los remansos del Gas...
Vedlo el espacio escalar
Con gigantesca arrogancia,
Vedlo con fina elegancia,
Su silueta dibujar,
Vedlo en su seno arraigar
Bosques de verdor cubiertos;
y en los espacios desiertos,
Alla en la cumbre rocosa,
Mirad la Cruz que, amorosa,





Que tal encanto despliega
Aun realza su hermosura;
Que con su soberbia altura
Las montañas en tropel
Le ofrecen como un dosel
De imponderable belleza,
Que sublima la grandeza
Del histórico Oruel. ..




I fué la encamación gloriosa I
De un ~ueblo que se engrandece
Yo quiero, jaca, entonar Por la e que resplandece
Himno rendido a. tus pies: Allá de[ltro de su pecho,
en cantar aragonés Que sabe amar el Derecho
Quiero a tu gloria cantar: Porque en su Dios le establece...
Yo quiero, Jaca, ensalzar
La esplendidez de tu gloria; VIII
De tu hidalga ejecutoria
Cual tesoro celestialQuiero decir la nobleza
y el brillo y la gentileza Hay en urna cincelada
De tu peregrina historia. Joya hermosa resguardada
En la vieja Catedral.
11 Es de Orasia virginal
El cuerpo, alH conservado,
En magnífica llanada Por Jaca reverenciado
Al pie del monte Oruel Con delirantes fervores
Como trazada á cincel Como amor de los amores
Jaca se encuentra asentada. Que en su pecho ha concentrado.
Tras la muralla afamada
Que la estrecha, que la cierra IX
Ella se ofrece á la tierra
No COlllO esclava en prisión, Hablen, hablen llanamente
Como perla de Aragón Esos muros carcomidos
Que en regio estuche se encierra ... De genios esclarecidos
Que alzaron aquí su frente.
111 Que cuente el muro, que cuente
De Dornec, Jordán, Laplana
Regio estuche, marco de oro, La ilustración soberana:
Que esos carcomidos muros Que narre el verso ideal
Viejos, cllrdenos, obscuros. Que brindó á Ripa y Vidal
Son de la Patria un tesoro. La gran musa jacetana.
Cantan sus piedras á coro
Su gloriosa tradición, X
Son de su fama pregón
Que á los siglos desafía. Piedras vetustas ... , decid
\' son de su gallardia De Jaca las sabias leyes:
Joyel, heraldo y blasón... De naciones y de reyes
La admiracion referid ...
IV Ganados en buena lid,
Decidnos cómo resuena
Mirando a esa petrea \"al1a De fama gloriosa llena
Se fascina toda mente La grandeza de los Fueros
y el pecho que noble siente Que guarda, imperecederos.
Se seduce. sc.a\·asalla. El Libro de la cadena....
Nos recuerda la batalla • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . ••
De la Victoria. gloriosa.
Do Jaca al árabe acosa XI
Haciendo un heróico alarde
Del patriotismo en que arde Salid fuera: la luz brilla.
\' de la Fe en que rebosa ... El sollos espacios dora.
V
Con sus haces esplendora
Los campos. como en Castilla.
• ¡Ved que regia maravilla!
Esos muros traen á cuento
Otras bélicas acciones.
La llanura se dilata;
En cinta azul se desata
Luchas de hispanas regiones La corriente de dos ríos.
De desenlace sangriento. I Que elltre boscajes umbriosTras ellos tomara asiento Llevan sus olas de plata.La hidalguía acri~r:h'da
Cuando. su comarca alzada XII
Contra el rey Felipe Quinto.
Jaca. fiel, en su recinto,
Las huertas se ven doquiera;Mantuvo lealtad jurada. Un jardin el llano es;
VI Acumulada la mies
Oro parece en la era;
Esos muros resguardaron, Verde luce la pradera;
Solícitos, altaneros, Yen la clara lejanfa
A Reyes y á Caballeros Con bizarra gallardla
Que allá en la Historia brillaron. Como palomas posadas,
Asilo en ellos hallaron Hay casitas blanqueadas
En sus glorias ó reveses Rebosantes de alegria ...
Los Sanchos aragoneses,
Los Ramiros dadivosos, XIII
Los Jaillles, grandes, gloriosos¡
y hasta Monarcas franceses. Hay espesas arboledas
VII
Aquí y allá; manantiales
Vierten sus claros raudales
Tras ellos surge grandiosa
Por doquier; y blandas, ledas,
Como el roce de las'sedas,
Ancha. esbelta. peregrina Las brisas, muy suavemente,
Con su traza bizantina Enriquecen el ambiente





lnlpoTtaJlte.=Las persOlla,¡ de Jaoa
que deaean oontnbuir Jon alglin dOlll\.·
tivo para d!l.r r.o<lyor espl",ndor al ho
menaje en bouor d,d ~r. Obupo o ~U:l·
oribir:Je por ejemplar~"', ¡¡oeJeu hacer-
lo aoteiJ del 3l ell la R", 11I..l<llón de La
Aurora elel Pirineo (lJoleglO le Es-
ouelas Pias) de 9 a 12 de Id r.oaüaua y
3 a 7 de la tarde
HOlVl..EN.AJE
RL EXCmO. S8. OBISPO DEJHCR
Para final de fiestas se quemará una ¡(roll
traca.
Además de los n¡¡meros anunciadosJ_ la Co-misión ha dispuesto la colocaci,.in de Cucana~
y otros espardmienlos análogos.
Gacetillas
El oomandante D· Leopoldo Qullez
Uuran, .ecretario del Gobierne millt.a:-
de J ..ca, ha sido do!stiuado, en la mis-
ma plaza, á dE'8empeliar el e..rgo de
sargento mayor; y el comaodaut~ don
FéhI Putor Torrell, que lo Jei"mpa-
l'laba, ha sido nombrado seoret,sno del
Gobierno milit.ar.
Tlp. Vda de R. Abad Ma,)"or, 16.
(Continuación)
M. L Sr. O, José Erioe, Penitencia-
rio de Huesea, 1 ejemplar; 1[, I. t'eüor
D. José Gaya Oendra, lJanólllgo de
Lérida, 3 ejemplares; Sr O Antolio
Lloro, de Bailo, J ejemplar y 5 pese-
tas; O Guillermo Garcie, de La'¡lE.l!o,
1 ejemplar¡ D. Franoisco Zambor&ln,
de boerre, 1 ejemplar y 4 pe,¡eta~i
D. JOlé Gerbel!o. de I1iuIi, 1 lJta; Jan
Ramón Garcia de Larr~,¡. ~ ejemblares;
D. Automo Budna, de B<l~arau, I ejem-
plar y 1 pta; D. ':orge Laca~ta, de
Cartillas, ¡ ejemplar y 1 pta ; D. \lar-
celioo Ornat, de AUllÓ, 1 pta.; D. Pe·
dro Pellón, de Sigue.i, 2 pt,a,¡.; D Ga-
briel Bretos, de Santa Maria, 1 pta.;
D. Rafael Sant.aolaria, de Secortio, 1
pta.; O. Felipe Chmente de MUTllIo, 2
ptae.j D. VICente Ara, de 1[url1lo, 1
pta.; D Laoruz Perol, de FararJué9,
2'50 ptas. D, IgnacIO Martinez, de ~a­
daba, 1 pta O_ Pablo Clpré,.. J" Ye·
bra, 6 ptas.; D. Mlgl.el Palacio, de
Loogál, Ó ptas D. Pedro Olivli.u, d~
E8ouer, l pta. Srta.. Maria Iguácel So·
laoo, ds Jaca, 1 pta.:Revliltll. delUlero
E"Jpal1ol, de Vailadolid, :25 pto.~.; dOIl
Bonilaoio DIez Moutero, (le Burgos, 2
ejempler~8; o. Santos j1',}fIuiullez y
Sauto!!, de Granada i ejl'lmpJlI.res; don
AntoniO I!:risgio, Oa"óuIg<J da TlI.rra·
gona, 5 ptas.
Las faenas de la recoleCCIón de oe-
reales, que elltau termio&lIdosf'. en casi
toda la provincia,hau ab~orbiio por en-
tero la atención de la clas'" agricultora
dorant.e este periodo.
La OOlecha trigoera de los pllrtidoa
da Jaoa y Boltal'la ha sido abuildaoti-
sima. Este cereal proJujo 8 y 10 Y más
.imientes y tal oantidad de paja, que
para moohos labradores oonstituy~ un
verdadero problems su almac"namieo·
'o.
En el dd Benabarre ha fluctuado eu-
tre ti y 8; en 10i! de Huesca y Rarbll8'
tro, entre 3 y 6, Y en 1011 restantes, eu-
tre 1 y 3; habiendo quedado raso la
mayor psrte del munt". Asi, pues, la
eOlecba oereal podtó ca!ifictlr<lEt de muy
buena, regular y m'JY mala en 101l lle·
oanoll de las tres ZODll~ respeotiva·
ment.e, ,y de medianil. en eouJuuLo.
Eu 108 regadíos, lll. cOllecha llerá bue-
ua, siendo de uotar el heoho de que en
alguca! fi~aas de !ieo!\uo, intelig..nte-
mente explotada!! oon labores lJrofull-
das y grade08 repetidos, se hayan ob-
tenido remuneradoras co!'echaif en la8
regiones caltigadas por la lIequill.
•
De VilIanua
Hemos recibido el programa de fiestas con
que se promete solemniUlr las de su Patrona
la Virgen Maria, en su adoración de la Nati-
vidad el vecino pueblo de Villanúa los dCa8
7, 8, 9Y \0 de Septiembre próximo. Lo trans-
cribimos a continuación: es el fruto de los en·
tusiasmos de un puilado de jóvenes animosos;
es el despertar de la Montafla; su iniciación
en las sendas del progreso, y no podemos ver
con indiferencia estas gratas manifestaciones.
El Canfranc, sus obras, han acumulado en loa
pueblos lindantes a la v(u pirenaica, vida nue-
va y savia floreciente: hacen bien en exterio-
rizar su bienestar que nosotros quisiéramos
ver de día en día acentuada:
PROGRAMA. Ola 7.=El volteo general
de campanas y el disparo de bombas reales y
morteretes en las principales culles y plazas,
anunciarán el comIenzo de las fiestas.
A las 5 de la wrde hará su entrada oficial
en la localidad, la brillante música del Regi-
miento de Galicia, contratada para mayor ex-
plendor de las fiestas, la cual ejecutara vibran-
tes Pasacalles. A su recibimiento asistirán el
Ayuntamiento y Comisión de fiestas, dándose
a este acto simpático gran relieve e importan-
cia. Seguidamente, music.o y comisiones se
trasladarlÍn a la Iglesia Parroquial donde se
cantará una Salve en honor de la Virgen.
Por la noche, de 9 a 12, tendra lugar en el
Paseo de Ja Fuente hasta el Arrabal, profusa·
mente iluminado a la Veneciana, una animada
oerbena. La banda de música amenizara el es-
pectáculo.
Ola 8.=La musiCll. del Regimiento, recorre-
rá a Jas6Jas calles de la población, ejecutan-
do alegres dinoos. A continuación dara prin-
cipio el Rosario de la Aurora, que saliendo de
la Iglesia Pnrroquial, recorrerá las calles de
costumbre.
A las 10 Solemne Función Religiosa, en la
que ocupará la Cátedra Sagrnda para can·
tar las~~ de la Patrona, un ilustrado ora-
dor. Asunira el Ayuntamiento, Comisión de
Fiestas y el elemento oficial de la población.
A la mayor brillantez de esta fiesta cooperará
con su asistencia, la banda de mUsica y la Ca-
pilla de la S. J. C. deJaca, que cantará una
Misa solemne.
De 10 a 11 concierto en la Plaza Alta, por
la banda de mUsica. Ejecutará obras escogldí-
simas de su vastO repertorio.
De 4 a 7 baile popular en la Plaza Mayor.
A las 9 se quemará una bonita coiección de
fuegos arti{u:iaies y en los intermedios se ele-
varan globos grotescos de mucho efecto.
Ambos espectáculos, que seran ameniUldos
por la musica de Galicia, estan a cargo del
afamado pirotécnico de Zaragoza D. Angel
Sanz.
Seguidamente dará principio un animado
baile que se prolongara hasta la una de la mu-
d,"gada.
Dia 9.=A las 6. Diana, como el día anterior.
A las 9, gran Misa de Campaila con asis·
tencia de \as autoridades y Comisión de fies-
tas.
A las 1I carreras de burros al estilo del
país, con premios en metálico.
A las J graruJes carreras de bicicleta3. Se
concederán a los campeones designados por
el Jurado, premios en metalico. Podrún lonmr
parte en este torneo sportivo CUQlltos a él se
presenten.
Seguidumente carreras de cintllS.
De 4 a 7 baile popular.
IIA las 9 elevación de globos grotescos.
De 9 a 1I baile y verbena en el Arrabal.
Dia JO.=A las 6 sera el vecindario saluda-
do con alegre diana.
Se celebrariL a las 9 Misa solemne, cantada
por la Capilla.
Concierto Musical de 10 a 12, en la Plaza
Mayor.
A las 3 carreras pedestres, de sacos y po-
llos, con premios en metálico.










o J uan ~(\I y Ortega ha muerto.
Su muert.e ha sido bondamflnte len·
tida en Cataluft.a. donde el iolfligoe po'-
lítICO gozaba da justa popolaridad por
la ardiente defensa que de sus intere·
ses babía hecho en el Piirlamento. Po!-
ro no ha L1e reduoir~e a Cat..luna la
tristeza que ha uouionado el hllaci-
miento del conseouente POlltICO, pues
sus campa!!as no 80lamente tenían por
objeto procuru al bien de los SUYOI,
lino que se inspiraban eo el alto ideal
de perseguir el biene8tdr de lodoe.
Hombre de grandes energlas, de talen-
to extraordinario y fogosa palabr.., eu'J
discur~os ban oA'lsadosiempre profuD-
da lleosacióu, porque su ontorllt, fuer-
te y cOI:cin. t'lnia el raro prl ih'gio de
condeosar au reoto !lentir, Interpretan-
do fielmeote el :iuhsle públioo. Aotual-
mente en diputado por Málaga, donde
so muerte. por la8 nzooes expuestas,
ha oausado generallleutimiellto.
L. distinguida Señora Dol'l .. Emilia
Casafta, de Lacalle, ba dado a luz con
load. felicid ...d nua robusta niña. Madre
é bija S6 enouent.ran en 81.ti8fao~oria
e8~ado Eoborabuena
-=<Para Zaragoza, drnde pasarán
n008 diu, salieron en el tren correo
del Innss,nue5t.ro buen amigo, O. José
Lacasa, aoredltado industrial, '0 dis-
tinguida lei'lOra y bella bija Asunoión.
-Se ba p08esionado de su nuevo
destino de Cont.ador de foodoe muaioi·
pales deeste Ayuntamiento, D. Eduar-
do Labora.
-De Suiza regreaó el IUlles con su
elegante seliora,y bella .obrlna Paqui.
ta,el acaudalado eoml!roiarlte. Argenti-
no, D. Teodoro MoreLO.
-Haoe unos dias que se hal:a en 01.-
Ola, retenido por ligera dolenoia, nues
tro buen amigo O. Laureano Costa
[hljol coopropietario de la importaute
oasa comeroial que eo elta plaza gira
bajo la razón 800ial de lIHijos de Lau·
reano de OOlta n ,
-Nos complaoe mucbo p"der oomu-
lIioar 4 nuestros lectores, ba mejorado
notablemente en su euftlrmtldad, la rel-
pet.able dama Oolia Flora Buenn, Viu-
da de Gavin. QUtl atoaoce prooto uo
total restableoimiento. deleamos aiu.
cenmente.
-Hemos saludado, al diltlDgnido
joven de Blesoas D. Manuel E8oartÍo
AZJóo. BIenvenido.
-A. su b.bit.ual rellideooia de Ma-
drid, ba regrando con su famili .. oue.i·
tro querido amigo O. German Beriteol,
afamado ooullsta.
mero, puee que me b.béi, d.do moti-' =A benefioio de ~. n~ciente 8ooieda.d
1'0 p.r. UIl palique. Obligado y reco- de Boy"scoutJ, ~8rJ.O!l J?v80ee, PDOa,!-
Docido. n.JOB COD eeta. lOstltuclón han argADI-
El eore,pon,al Izado DO featl"'.! artí8tico, que 88 oele"
27 Agosto de 191::t brara eu Variad.de8, probableweote a
el l.0 de 'Septiembre
A él prllilt&o 8U cooperación valiolfa
las bellas Sr tu. Pepita y Luisa Mar-
tio, quienes con algoo08 eetl.c.re, oficia-
les, poodrlÍD Bn escena elegidu obras
teatraleJl. EaLá encargado de la direo-
ciÓn de escena, el ilustrado Mpitán,
D. Enrique Alonso.
-Hao regresado a 8US re'pectivu
reli~eDQia8. nuestroR baenoe amigoe
D. Vietoriáu A\'eutío, Juez de loatruo.
oión de Molioll, y D J uao Aliar. con
80 bella bermaoa Margarit.a de Zara-
goza.
-La dlst.inguida Bellon del ilustra-
do capitin de Infantería D. Santiago




Di,rrntamol de un venoo cómodo,
eeDoillo, bone.to, melanoólioo J otroe
adjetivos ouraiil denotadoree de que
aquí no pa.. nada; no aoarre nada; ni
Dn .. legre rapto¡ ni on orimen ralio·
nal; ni un mal robo Diril8e que nos
ballamol en el mejor da los mundos á
juzgar por la crónioa negra que tao
pooo dí. de Ií. Eo eltas eondioiones
prepare V. ona 8eooión lemanal que
'aoga algún iDtares y oport.uoldad pe·
ra 'lue los leotore, de L. UNiÓN no
bOlta::ell entregándole en brazos de
Morfeo. Olohosa alltaoión que atrofias
toda voluntad e inioiativa y obligas á
los chicos de la p/tlma Á tantallear ilu-




Dias p"9I.do. fuimos obseqoiados
con ono. ohaparrones, produot.os de
tormental, que ban retrelloado moy
poco la atmósCera. El viento bochorno,
oontinúa igual, despiadado y lofo,:ao-
te, y 101 sintomu de próIimall trona-
dae no han deaapareoido ni mu-
obo menOIl. Venga agua que mitigue
la sed de 101 oampos y de la oiudad,
l.oda vez que aquí ya va elo..aeando el
liquido element.o neoe91.tio para los
0808 de la vida
Sio dud .. por flfecto de 11. alta tem-
peratura que bemos venido agoantan-
do, e.talló noohes atri. uo pllquelio
eoooentro entre doe jóvenes de esta
oiodad, uno ourial y otro reporter pe-
riodlstico Eu pleno Coso y al·re.vle.n-
dor de 1.. luz eléotrioA, llurgié el ohis·
pazo que finalizó oon unall pa!abrall,
POOh, y "na8 gofdda!l, tambié~ por
tortona pooa~. Hubo revuelo, gritos y
oarreru, y deapnés volvió í. reinar la
oalma. La cosa DO tova mayor impor-
taooia, aparte los palol IOb apaliona-
dOI jóvenel! ¿OA babeil propuesto des·
mentir el primer capítulo de e.!lta mi-
.iva? Si atí el, Dio. os lo premie, y si
oó Oi! lo demanJe; yo voto por lo pri-
ECOS OSCENSES
81 correlpmual
Las oomi.iones encargadas en Ma-
clrid de geltianar la mproblt.oión del
proyecto de &iegol, hau regresado de
la Corte oon uoa fórmula propuesta
'Por el Preaidente del Can8ejo de Mi-
ni.tr08 que oonl18to en que el duel'lo
de aqupI renunoie 8US lÍereoh08 de tan-
teo. Al deoir de Romanones ela ..8 Llna
ooeltión jurídica y, aio eill!' da8e8ti-
miento no es posible pasar ad~lante
Muy bien dioho, auoque pudo plmn-
tea rae lo milmo haoe 3 o ~ mllses, pues
qoe el aSllnto se bailaba en. i~ual. esta-
do, y nadie, ¡ob taleutoa prlvllegl~doB!
babía oaido en la auenta. Pa mt que
nieva. digo yo, yeso me buele ti. un oa-
potno de 109 de cat'tigo, que abruman
la oabeza del más arrogaote cornuJo
Madrid el el paí~ de 11.8 eolueionel, y
por lo que á esto respecta tendrá la sa-
gaoidad romaooneeea de ganar tiempo
hasta Ootubre, y despuél .•. SI te be
visto DO me aouer,lo. Y linó lo vere·
mal. Que pai! t.ao delgraoiado sobre
el que pe,. uo mal lino para tojo lo
que á él conoierne.
y allá para el Ot01~O, cuando refresque,
8e plantear' ea tod .. 8U amplitud yea·
tonees veremos lo que ocurre.
Eeta miSma lemaoa dice Romaoooes
que habrá senteoc,a eu el recurao de
Sao~ho Alegre aute el Supremo. J que
el Gobierno reaolverá eol examen del
expediento lXlD grao rapidE'z pa-
ra qoe r.uando lIe8"& Poiocaré eilté el
lIlIoto terminado.
IMPOSICIONES
· 2 12 por tOO aDoa
· 3 por tOO anod!.
• 3 Y 112 por tOO anual.
DEPOSITOS
SE ARRIENDA desde
el 1. 0 de Octubre, el piso 2, o
de la casa número 59 de la
calle Mayor.




En efectivo y en toda cldse de \'alores Bin
cobrar derechos de cmtodia.
Preslamos hipoteclirios sobre fincas rús-
tit'as y urbanas por coeola del Banco Bipo-
tccarlo de Españli,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amorlíl.lciones, des-
cuento de letras sobre lodas las plazas del
Reino )' [xtrangero
C;ompra )' venl.3 de monedas de oro J bi-
\Iett's extranjeros
Carlas de crédito, giros, cheques J órde-
Des lelegráficas de elllrega
Gompra y venla de valoreB. Ordenes de
Bolsa Presl:tmos sobre valores. CueDtal de
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la conservación de valores, documen-
lOS de inlere!, dinerQ, alhaj:n, ....lore!
etc., etc.
Caja de J\...horros
Se admiten imposiciones al tres por .cien-
1'" de ioterés anoal desde UDa ~beta hll'
la lO.OOO.
Lo. imponente! de la Caja de Ahorros d~l
81oco lieoen la ven laja de poder hacer sus
imposici<loes y reintegros lodos los dias, en
Zaragoza y en cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias establecidas en varia!> localidades
de la Región, aun cnando la librC:la de que
sean poseedoreB no la hayan sacado en la
aUcioa de la localidad en que Be hdtlen,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9 .
Representante, O. FELIPE NuNo.
BANCO OE ARAGON




A 6 ruese~ .
A un año.


































EX L \ PARDI~A DE (cS.UI!TIEH» l(~rmino dl~ :\.l'rt!s, se arriell-
dan, 3 ¡¡arlir de San Pedro. hasta ~3n ~Iigllel) paSIt.lS~p3ra 200 pelajes




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Espeoialista en enfermedades de la
booa, (opera 8in dolor).
TRA BAJ OS.-Aparato8 arti<¡ticoB
en orol 8istema Wri(1q~work, fijOIL Den-
taduras ~omple~as y paroiales á preoios
muy limitados.
Clínioa en Huesoa: Vega Armijo 3¡
montada á la altura de 1a8 primeras dn
Madrid. .




CALLE DE LA FLOR, S-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
nómicos,
En el mismo se necesita un aprendiz.
C tt de Cirujía general y Enfer-onsu a medades de los ojos
áocal'g de DO:\! ENIUQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enfermedades' secretas--
Horas de visita: de 10 á una yde4 á 5. -Calle de Lanuza, 15 y
17, pral. 'Plaza San ~lartln) J-IUESCA.--EN JACA el 2.' y 4·'















lnteres 3 Y 112 por 100 annal. Impo-
siciones y reintegros lodos 108 días,
de8de una p. seta batta. diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA Fio.C1·
L1TAH EL AHORRO.
StuUTIOl en Jaca: aall~ Mayor I núm. 36
Se admite & 109 qne deseen trllobajaf
.en I&B obras que ejeollta la Sociedad
lIMutua EleoLrfL Jaquesll. lI 1\ trell kiló-
metros de est& oiudad, d¡riglen 10lle al
contador de la misma O. Domingo Ara
Echegaray,6.
SA AR O\U\lllA el Patrimonio qlle"" [l rJl' O. Antonio Lalagll.
na peaee en Biescas, junto y separado.











A LOS CAZADORES.= Se vende
por 10 pt"setas una cadilla sabue9a de
para rua.
En elsa imprenta darán razón.
Se venden acciones de
«LA IIISPANO-CANALlZA»






Oámaso 19uacel Lacasa Calie:~~e¿r:en,IO
En esta antigucl casa se v~ude exclusivsmel.lle ellan conocido como solicltedo
yeso de la fábrica del Sr. Montestruc, de Tardie:lla. Cementos naturales de la fá
brica CEYOE, de Caslidllo de Jaca, tan acreditados. Portland de la8 marcas LEQN
y CANGREJO Carbones mIDeraleii asturianos é iugleses, de inmejorable proce-
dencia y calidad.
e k d . 1 EN PEDIDOS DE 50 kiloso e vanas e ases .0 adelaote á 2'75
~=Moreno1o
~
Orificacioll el!, cmpas tes y exotceio
lles sin dolor~('on instrumentos modero:
DOB. Colocación de dientes y dentadurRs
por todos 108 siatemaa.
Dientes :desde 5 pesetas, dentadutas
desde 100.
Reforma y compone las dentadura-
inserviblea.
Se hospeda en pi UBotel de la Paz ll
de MARIANO MUR.
Su:gabinete fijo, Coso 67,2.°, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa
ia·
Est::tr:'l 1"11 ,laca, hO:ipeJÚlldose




Informes en esta Imprenta.
Agua de Panticosa
se I'l.'('ihe diariamente 1"11 pi depó-
siLO rxl'1u~i\'n 'lllr ara Jaca y su
partido <;"lIe ,'1 C())JEI1CIO
EL SIGLO
~I.\ )"011 I ) " ) UBI~Ptl I )' 3
Tarjlltas de visita, Car-
nets, Participaciones enla-
ce. Tmbajos á uua ó vaaias




SE NFnE:::iITA una sir-
vienta de 30 á 35 años de
edad, para dos personas,
señol'a y caballero.
Para más ioformes diri··
girse á esta imp"cnta.
